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Pelaksana Konstruksi atau kontraktor merupakan salah satu bagian penting dalam organisasi proyek konstruksi, terutama dalam
bidang pelaksanaan pembangunan. Pelelangan pelaksana jasa konstruksi perlu dilakukan dengan efisien dan cermat sehingga
menghasilkan proses seleksi yang berkualitas. Penggunaan komputer menjadi faktor penting karena dapat membantu dan
memudahkan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Saat ini, telah dikembangkan sebuah software yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi pelaksana konstruksi dengan metode pascakualifikasi yaitu Microsoft Access. Proses evaluasi umumnya didasarkan
pada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Latar belakang penelitian ini adalah bagaimana memanfaatkan software tersebut
karena penggunaannya masih kurang optimal dan jarang digunakan dalam dunia konstruksi dan pendidikan di Indonesia serta
berbeda-bedanya sistem cara evaluasi sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menerapkan penggunaan aplikasi
software ini dalam mengevaluasi pelaksana konstruksi. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pengumpulan data
berupa data Dokumen Pengadaan Proyek Konstruksi Fisik Pembangunan Monumen Islam Samudra Pasai Kabupaten Aceh Utara
kemudian tahap pengolahan data yang dilakukan menggunakan komputer atau laptop yang memiliki software Microsoft Access.
Hasil evaluasi pelelangan umum pelaksana konstruksi yang didapat menggunakan software Microsoft Access yaitu untuk nilai
penawaran Perusahaan A sebesar Rp. 10.867.450.000, Perusahaan B sebesar Rp. 11.080.270.000 dan Perusahaan D sebesar Rp.
11.180.560.000
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